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L O S  VOLUNTARIOS 
OL~MPICOS A N T E  EL R E T O  
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EL COOB'92 CUENTA CON 101.220 VOLUNTARIOS. DESDE 
LOS JUEGOS DE LOS ANGELES ( 1  984), EL VOLUNTARIO 
TRABAJA DIRECTAMENTE CON LA ORGANIZACIÓN, 
COLABORANQO EN LOS APARTADOS DE ASISTENCIA A LAS 
COMPETICIONES, SANIDAD, PRENSA, RELACIONES P~BLICAS 
Y TRANSPORTE, ENTRE OTROS. 
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nte la importancia de la prepa- 
ración de los voluntarios olímpi- 
cos, la Oficina Olímpica, ya du- 
rante la etapa de la candidatura, puso 
en marcha un plan para estimular el 
mayor número posible de personas dis- 
puestas a ser voluntarios y colaborar 
desinteresadamente en los Juegos 
Olímpicos. El  COOB'92 cuenta en la ac- 
tualidad con 101.220 voluntarios inscri- 
tos, que se distribuyen del siguiente 
modo: más de 84.500 de Cataluña, a la 
que siguen las comunidades autónomas 
de Asturias, con 3.864 inscritos; Ma- 
drid, con 3.180 y Valencia con l .233 
voluntarios. Estas cifras son una buena 
muestra del modo como los Juegos 
Olímpicos de Barcelona192 han sabido 
atraer la atención de miles de personas 
de toda España. 
De los más de 43.000 candidatos a 
voluntarios de Barcelona ciudad, 
31.549 son menores de 23 años y los 
11.688 restantes son adultos que tie- 
nen compromisos profesionales y per- 
sonales muy distintos. Por esta razón se 
diseñaron dos tipos de cursos distintos: 
uno para los más ióvenes (que incorpo- 
ra las conclusiones de las experiencias 
piloto realizadas hasta la fecha), que 
se ha llevado a cabo baio criterios de 
descentralización de los cursos, diversi- 
dad horaria Y continuidad del arurio v 
del profesor. Los cursos para el segun- 
do grupo se llevaron a cabo durante el 
primer trimestre de 1990, de forma in- 
tensiva y concentrada. 
Como complemento a los Cursos de 
Formación, los voluntarios han tenido 
ocasión de participar activamente en 
tareas de organización y apoyo a dis- 
tintos acontecimientos, tanto deportivos 
como culturales, que se han celebrado 
en Barcelona, en las subsedes o en las 
distintas comunidades autónomas. El 
programa de formación y selección de 
voluntarios, en cada una de sus catego- 
rías, se divide en dos fases: 
- Formación Básica, que se llevó a cabo 
durante los años 1988 y 1990. 
- Formación Específica y entrenamien- 
to, que se desarrolla entre 1991 y 
1992. . 
El colectivo inicial de voluntarios olímpi- 
cos de Barcelona192 está formado por 
10 1.220 personas, entre las que se en- 
cuentran conocidos deportistas espa- 
ñoles y personalidades de la cultura y 
el deporte en general. 
Un 75 % de los voluntarios, aproxima- 
damente, tienen entre 16 y 24 años, 
mientras el resto sobrepasa esta edad. 
Del total de preinscritos, el 45 % son 
muieres y el restante 55 % hombres, 
mientras esta proporción se invierte 
cuando se trata de voluntarios que han 
participado en los Cursos de Forma- 
ción, ya que un 39 % son hombres y un 
61 % son mujeres. Los deportes con 
más adeptos son el baloncesto, la nata- 
ción, el fútbol y el atletismo. Las volun- 
tarias olímpicas han practicado más la 
natación que los voluntarios; son tam- 
bién mayoría por lo que respecta a la 
práctica de la gimnasia, la hípica y el 
balón-volea. El baloncesto, que es el 
deporte más practicado por este colec- 
tivo, tiene una proporción similar en lo 
referente a la práctica deportiva. 
Gran mayoría del voluntariado es estu- 
diante, mientras un 25 % del total tiene 
actividad profesional continua. Entre 
sus profesiones destacan la informática 
y telecomunicaciones, electrónica, me- 
dicina (médicos y enfermeroslas), admi- 
nistración y gerencia, educación física 
(árbitros, preparadores de educación 
física), vigilancia, transporte, traducto- 
res, guías de turismo, relaciones públi- 
cas, hostelería, urbanismo y planifica- 
ción, periodismo y arte. 
En relación con los idiomas, todos los 
voluntarios olímpicos hablan castellano, 
un 80 % domina el catalán, un 60 % el 
inglés y un 25 % el francés. 
Tareas de los voluntarios durante los 
Juegos Olímpicos 
Aun cuando durante la celebración de 
las ediciones anteriores se había pro- 
ducido ya la colaboración del volunta- 
rio olímpico, precisamente en tareas de 
asistencia a la misma competición y con 
motivo del recorrido de la Antorcha 
Olímpica (como en el caso de Mu- 
nich172), el voluntario olímpico comien- 
za a trabajar directamente con la orga- 
nización el año 1984, durante los Jue- 
gos. Olímpicos de Los Angeles. 
En la ciudad californiana colaboraron 
aproximadamente 30.000 voluntarios 
que ayudaron a la organización en te- 
mas como la asistencia a las competi- 
ciones, la sanidad, prensa, acompaña- 
miento de delegaciones y personalida- 
des, relaciones públicas, servicio de 
acreditaciones, tecnología y telecomu- 
nicaciones, transporte, control de acce- 
sos, servicios de alimentación, finanzas 
y administración. 
Tras la experiencia de Los Angeles, el 
voluntario olímpico es una figura que 
forma parte de la organización de los 
Juegos Olimpicos. En Calgary, unos 
10.000 voluntarios olímpicos colabora- 
ron con el Comité Organizador 
(OCOS88), mientras en Seúl fueron 
30.000. 
De los, aproximadamente, 30.000 vo- 
luntarios que participarán activamente 
con el Comité Organizador Olímpico 
Barcelona192, buena parte tendrá la 
función de auxiliares de competición. El 
resto colaborará en los siguientes te- 
mas organizativos. 
- Informática. 
- Telecomunicaciones y electrónica. 
- Atención a la Familia Olímpica: 
- Asistencia a los miembros de la Fa- 
milia Olímpica. 
- Recepción y despedida de éstos. 
- Transporte. 





- Servicios en la Villa Olímpica. 
- Servicios en las Villas de Prensa. 
- Información al público. 
- Servicios de prensa: 
- Centro Principal de Prensa. 
- Instalaciones Olímpicas. 
- RT0'92. 
- Distribución de resultados. 
El programa motivacional 
El Comité Organizador Olímpico Barce- 
lona'92, el lnstituto de la Juventud (IN- 
JUVE) que depende del Ministerio de 
Asuntos Sociales, el Comité Olímpico 
Español, el Conseio Superior de Depor- 
tes, la Dirección General de Deportes 
de la Generalitat de Catalunya, el Ayun- 
tamiento de Barcelona y SEAT, firmaron 
el 29 de septiembre de 1989 un conve- 
nio para el desarrollo del Programa 
motivacional que incluyó la visita a Bar- 
celona de casi 34.000 voluntarios olím- 
picos durante los cursos académicos 
1 989-90 y 1 990-91. 
El 20 de junio de 1990, el Conseiero 
Delegado del COOB192, Josep Miquel 
Abad; el Director General del Consejo 
Superior de Deportes, Rafael Cortés El- 
vira y el Secretario General del lnstituto 
de la Juventud del Ministerio de Asun- 
tos Sociales, José Manuel Amador, fir- 
maron el acuerdo por el que se propo- 
ne al COOB192 la realización conjunta 
de un programa para que 1 .O00 volun- 
tarios olímpicos realizaran un curso' 
avanzado de idiomas en el extraniero 
durante los veranos de los años 1990 y 
1991. 
Las becas posibilitaron la realización 
de un curso de cuatro semanas de du- 
ración, con clases de lunes a viernes, 
alojamiento y comida en familia o resi- 
dencia, la beca incluía el transporte 
desde la Comunidad Autónoma. 
Por otra parte, el COOB'92 otorgó a 
ADlC (Asociación de ldiomas de Catalu- 
ña) la categoría de Proveedor Oficial 
de Becas de ldiomas de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona'92, por la que 
2.000 voluntarios olímpicos catalanes 
podrán perfeccionar sus conocimientos 
de inglés y francés. ¤ 
